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Cedarville Univ. 2 (7-4,0-1 AMC) 
Player AB R 
2001 Cedarville University Baseball 
Cedarville univ. at Mt. Vernon Nazarene (Game 1) 
3/27/2001 at Mount Vernon, OH (Cougar Field) 
Mt. Vernon Nazarene 6 (12-3,1-0 AMC) 
H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Matt Schroeder rf ..•..•.• 3 0 0 0 0 0 0 0 2 Steve Waers cf ..••..•••. , 4 1 1 0 0 0 2 0 0 
Craig Sullivan dh ..••.•.. 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Scott Crawford ss ...•...• 4 1 1 1 0 1 1 2 1 
Micah Hutchins lf ........ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Mark Coulter p •.......... 3 0 2 1 0 0 0 1 0 
Bryan Mangin c .••••• .. ••• 3 0 1 0 0 1 5 0 0 Dan Matheney pr/3b ...... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Forrest Greetham pr .•••• 0 l 0 0 0 0 0 0 0 Mike Waddell lb,, •....... 3 0 2 0 0 1 7 0 0 
Tim Sastic cf .•.......•. , 3 1 1 0 0 1 1 1 0 Josh Sichina 3b •••••.••.• 2 2 1 0 0 0 0 0 0 
Samuel Hutchins lb ....... 3 0 1 1 0 1 7 0 0 Joel Laslo lf ...•... . . ,., 3 1 2 4 0 1 3 0 0 
Chad Hofstetter 3b .••.... 3 0 1 0 0 1 1 2 0 Justin Clarey c •....• .. .• 3 0 1 0 0 1 7 0 2 
Kurt Hopkins ss .......... 3 0 1 1 0 1 2 3 1 Nate overholt pr/lf ...•• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Jon Oren 2b .•...• . •... .. • 2 0 0 0 0 0 2 3 0 Jeff Wine rf .•.. .. •... • •. 3 0 1 0 0 0 0 0 2 
Scott VanDerAa p ••......• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Jason Hall 2b •...•....... 3 0 0 0 0 1 0 1 0 
Totals •....•...••••.••••• 26 2 5 2 0 7 18 10 3 Totals •••.• . ••.. .. .... .. • 28 6 11 6 0 5 21 4 5 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville Univ ..••• 000 020 0 
-
2 5 1 
Mt. Vernon Nazarene. 402 000 X - 6 11 0 
-----------------------------------------
E - Hopkins. LOB - Cedarville 3; Mt. Vernon 5. 2B - Sichina(S). 3B - Crawford(S); Wine{S). HR - Laslo{3). HBP - Sichina. SB 
- overholt (2). 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Scott VanDerAa ...... 6.0 11 6 6 O 5 28 29 
Win - Coulter (3-0). Loss - VanDerAa (1-2). Save - None. 
HBP - by VanDerAa {Sichina). BK - Coulter. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game: GAME-11 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Mt. Vernon Nazarene IP H R ER BB SO AB BF 
Mark Coulter ••..•••. 7.0 S 2 2 O 7 26 26 
